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Name of Creator:  American Schools of Oriental Research. 
Title:  Bulletin of the American Schools of Oriental Research (BASOR) Collection 
Dates:  1919‐1974 
Collection Number:  Coll. 007 
Extent:  4 Boxes (4 cubic feet) 
Location:  R1/3‐4 
Historical Abstract:  Founded in 1919 as the Bulletin of the 
American Schools of Oriental Research in 
Jerusalem, the bulletin was renamed the 
Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research (BASOR) in 1921. BASOR is a quarterly interdisciplinary journal. 
Scope and Content Abstract:  This collection contains original materials submitted for publication in BASOR, and copied of published bulletins.  The collection is organized into two series. Series 1. Pre‐Publication Materials contains submitted articles, correspondence, illustrations, and photographs. Series 2. 
Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research contains published bulletins.   
Languages:  English. 
System of Arrangement:  The collection is organized into two series. Series 1. Pre‐Publication Materials; Series 2. 
Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research. 
Alternative Formats:  Digital versions of BASOR from 1995 to the present are available at http://www.asor.org/pubs/basor/basor.html. Older issues are available online to JSTOR subscribers.   
Historical Note:  Founded in 1919 as the Bulletin of the 
American Schools of Oriental Research in 
Jerusalem, the bulletin was renamed the 
Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research (BASOR) in 1921. BASOR is a quarterly interdisciplinary journal. The bulletin includes technical articles covering the entire Near East and eastern 
Mediterranean world from the Palaeolithic period through Islamic times. The principal subject areas of the journal include art and archaeology, history, anthropology, bioarchaeology and archaeozoology, archaeometry, geography, philology and epigraphy, and literature. BASOR features reports on original research, reports about ASOR‐affiliated projects, book reviews, and discussions of issues raised by recent excavations or other research.  
Bibliography:  http://www.asor.org/pubs/basor/index.html 
Scope and Content Note:  This collection contains original materials submitted for publication in BASOR, and copied of published bulletins.  
Series 1.   Pre‐Publication Materials, 1931‐1966 
Series Volume:  3 Boxes (3 cubic feet) 
Series Arrangement:  This series is arranged chronologically.  
Series Summary:  This series contains drafts of scholarly articles considered for publication, drafts of notices about ASOR activities, letters from the president of ASOR, correspondence, and illustrations and photographs. 
Series Inventory  
Box 
 
Folder Title  Dates 1‐3  BASOR 41‐189  1931‐1968           General               Photographs    
Series 2.   Bulletin of the American Schools of 
Oriental Research, 1919‐1974 
Series Volume:  1 Box (1 cubic foot) 
Series Arrangement:  This series is arranged chronologically. 
Series Summary:  This series contains published copies of 
BASOR. The BASOR Index is a subject index for issues 1‐184.  
Series Inventory  
Box  Folder Title  Dates 4  BASOR Index  1919‐1966 4  BASOR 1 ‐ 211  1919‐1974  
 
Subject Headings: 610 ‐ Subject Added Entry ‐ Corporate Name  American Schools of Oriental Research.  
This collection 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